




















































































































0DQGLþ GHILQHV LQQRYDWLRQRI LQVWUXFWLRQDVD
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Odgojno-obrazovne teme 1(2018), 1-2: 79-98
0LOHQD9DOHQþLþ=XOMDQ5RPLQD3OHãHF*DVSDULþ)OLSSHGOHDUQLQJDVDZD\RIGHVLJQLQJLQQRYDWLYH
OHDUQLQJHQYLURQPHQWWKHLPSRUWDQFHRIDWKRURXJKLQWURGXFWLRQJUDGXDOLPSOHPHQWDWLRQDQG 
LQGHSWKHYDOXDWLRQRILQQRYDWLRQ
2EUQXWRXþHQMHNDRQDþLQREOLNRYDQMDLQRYDWLYQRJ
RNUXåHQMD]DXþHQMHYDåQRVWWHPHOMLWRJXYRÿHQMDSRVWXSQH
LPSOHPHQWDFLMHLGXELQVNHSURFMHQHLQRYDFLMD
0LOHQD9$/(1ý,ý=8/-$1 
6YHXþLOLãWHX/MXEOMDQL3HGDJRãNLIDNXOWHW 
PLOHQDYDOHQFLF]XOMDQ#JXHVWDUQHVVL
5RPLQD3/(â(&*$63$5,ý 
6YHXþLOLãWHX/MXEOMDQL3HGDJRãNLIDNXOWHW 
URPLQDSOHVHFJDVSDULF#SHIXQLOMVL
8þODQNXVHUDVSUDYOMDRGH¿QLFLMLL]QDþHQMXGLGDNWLþNHLQRYDFLMHXNRQWHNVWX
VXYUHPHQRJDLQRYDWLYQRJRNUXåHQMD]DXþHQMH)RNXVMHQDLQRYDFLMDPD
NRMHSRWLþXSRXþDYDQMHXVPMHUHQRQDXþHQLNDDPHÿXQMLPDQDJODVDNMHQD
REUQXWRPXþHQMX3ULND]DQDMHWHUPLQRORJLMDLNRQFHSWREUQXWRJDXþHQMD
QMHJRYHSUHGQRVWLLRJUDQLþHQMD8UDGXMHSULND]DQDLNYDOLWDWLYQDVWXGLMD
NRMDLOXVWULUDVWDYRYHXþLWHOMDLXþHQLNDNRMLLPDMXLVNXVWYDVREUQXWLP
XþHQMHP3RVWDYLOLVPRWULLVWUDåLYDþNDSLWDQMDNRMDVXSRYH]DQDVXYRÿHQMHP
SURYHGERPLSURFMHQRPRYHLQRYDFLMH6XGLRQLFLLVWUDåLYDQMDSUHSR]QDOL
VXWULJODYQHSUHGQRVWLREUQXWRJDXþHQMDXþHQLþNXNRJQLWLYQXDNWLYQRVW
NUHDWLYQRVWXþHQLNDLSULOLNXGDVHGLIHUHQFLUDLLQGLYLGXDOL]LUDQDVWDYD
,GHQWL¿FLUDQDVXWULIDNWRUDNRMLXWMHþXQDXþLQNRYLWRVWREUQXWRJDXþHQMD
XþLWHOMHYHNYDOL¿NDFLMH]DLQRYDFLMHXþHQLþNRDNWLYQRVXGMHORYDQMH
SRPRüXXYRGDSRVWXSQHSURYHGEHLNROHNWLYQHHYDOXDFLMHLQRYDFLMHL
NROHJLMDOQDSRGUãND9MHUXMHPRGDDNRXþLWHOMXþHQLFLPDWHPHOMLWRSUHGVWDYL
REUQXWRXþHQMHSDåOMLYRLSRVWXSQRJDSURYRGLWHJDRFMHQMXMHGXELQVNL
RQRPRåHLPDWLYDåDQXWMHFDMQDSURMHNWLUDQMHSRWLFDMQRJDLLQRYDWLYQRJD
RNUXåHQMD]DXþHQMH
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